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EPIGRAFSKI IN RELIEFNI PABERKI NA CELJSKEM
VERA KOLŠEK
P okrajinski m uzej, M uzejski trg  1, YU-63000 Celje
Zopet se je  nabralo  nekaj napisn ih  kam nov in  reliefno obdelanih  arh itek ton ­
skih členov, ki smo jih  pridobili p ri zaščitnih arheoloških izkopavanjih , ali so 
kot slučajne najd b e  ostali na  k ra ju  samem.
1. L eta  1979 je  podjetje  »Nivo« iz C elja regulira lo  reko  H udinjo v novo, 
ravno, s kam en jem  obloženo strugo. Na starem  najd išču  m iljnikov v Škofji 
vasi so odkrili sedm i m iljnik. S tem  je  b il izpopolnjen seznam  m iljnikov,1 
oddaljen ih  iz C elja 3 milje. Z dokončno regulacijo  vode so se m orebitna nova 
o d k ritja  končala. M iljnik iz pohorskega m arm orja, inv. št. L  283, je visok 
171 cm in im a p rem er 44 cm. S l. 1; T . 1. Napis:
Im p(erator) Caes(ar) L(ucius) Sept(im ius) j Severus P ius \ P ertinax A u g u ­
stus) Arab(icus) j Adiabe(nicus) Parth(icus) m ax(im us) j 5pont(ifex) m ax(i- 
mus) trib(unicia) potest(ate) j VIIII(?) imp(erator) XI(?) co(n)s(ul) II pro | 
co(n)s(ul) p(aier) p(atriae) et im p(erator) Caes(ar) M(arcus) | Aurel(ius) A n to ­
ninus Pius j Aug(ustus) F elix  trib(unicia) potest(ate) j  10III proco(n)s(ul) et 
P(ublius) Sept(im ius) j Geta Caes(ar) m iliaria  | ve tu sta te  conlabsa \ resti 
tu eru n t curante  j M(arco) lu ven tio  Suro Proculo | 1Heg(ato) pr(o) pr(aetore) 
a Celeie m(ilia) p(assuum) | III
M iljnik, posvečen Septim iju  Severu  (um rl 1.210) in  njegovim a sinovom a 
K araka li in  G eti (ro jenim a le ta  186 in  189), je  bil postav ljen  v  le tu  201, leto 
p red  cesarjev im  obiskom  P anonije.2 Z n jim  sta  — kot običajno — potovala oba 
sinova. P rip ra v e  n a  obisk so zajele popravilo in  novogradnjo  številn ih  cest v 
Reciji, N oriku  in  Panoniji. Napisi n a  tedaj postavljenih  m iljn ik ih  so si podobni; 
do m anjših  raz lik  je  prišlo predvsem  zarad i kam nosekovih napak  p ri p rep i­
sovanju  predloge. Tudi p ri našem  m iljn iku  je  bilo tako. V 6. vrstici je  številka 
X I  nam esto X II, v  10. vrstici je  III  nam esto IIII; v  12. v rstic i je  zapisano con­
labsa, nam esto  conlapsa, in  v 15. sto ji a Celeie nam esto p rav  a Celeia.
M iljnik je  dal postaviti cesarjev  nam estn ik  v N oriku M. Iuven tiu s  Surus Pro­
culus. N jegovo im e je znano po štev iln ih  napisih, p redvsem  n a  m iljnikih. Vse 
doslej znane napise  z njegovim  im enom  je zbral G. W inkler.3 N a cesti Celeia— 
Poteovio  je  to d rug i znan njegov m iljn ik  (Ivenca C IL  3. 5735).
2. V Š em p etru  v Savinjski dolini št. 265 so pri izkopu za greznico (v globini
3 m) našli vo tivno  aro. Kopali so v nekdan jem  koritu  Savinje, m ed starim  cen­
trom  Š em p etra  in  Dobrtešo vasjo, južno  od obeh nekropol.4 Z arad i pom anj-
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S L  1: Škofja vas p r i Celju, m iljn ik  (Septimij Sever).
Abb. 1: Škofja vas bei Celje, M eilenstein (Septimius Severus).
kljivega poznavan ja  antične naselb ine v Šem petru  je  n a jd b a  še posebno drago­
cena, saj poznam o od naselb inskih  najdb  le še aro, posvečeno K arvoniji, iz 
D obrteše vasi (A lJ  17).
A ro smo prepelja li v  lapidarij P okrajinskega m uzeja v  Celju. Velikost: vi­
šina 90 cm, širina  60 cm, debelina 38 cm. Inv. št. L 298. T. 2: 1. Napis:
l(ovi) o(ptimo) m (aximo) D(olicheno) 
pro s(alute) imp(eratoris) Caes(aris)
[[M. Opelli]] Severi
[[Macrini Pii Fel(icis) Augf(usti)]] et
5 M. [[Opelli]] A nton in i
[[Diadumeniani nob(ilisstmi)]] Caes(aris)
Aur(elius) A qu ila  et Aur(elius) Bassus et V a r . . . .  
sacerdotes tem p lu m  (?) v i ignis consum [ptum ]
[r(eficiendum ) c(uraverunt)?]
S postav itv ijo  a re  v čast Ju p itra  D olihenskega in  za zd rav je  cesarja  M akrina 
in  n jegovega sina  D iadum enijana so svečeniki A urelius Aquila , Aurelius Bassus 
in  V ar . . .  pokazali, da so poskrbeli za obnovo požganega tem plja .5
M akrin  je  prevzel oblast le ta  217, po tem, ko je  sodeloval p ri odstranitv i 
p redhodn ika  K arakale . K o je  postal cesar, je  privzel im e po Septim iju  Severu, 
ki je  bil n jegov  sonarodnjak  in  vzornik. Svojem u desetle tnem u sinu D iadum e- 
n ijan u  je  m a ja  le ta  218 v Zevgmi ob E v fra tu  dodelil naziv  nobilissim us Caesar 
in  m u dodal im e Antoninus. M ed ljudstvom  in  vo jaštvom  priljub ljeno  ime 
slavnih  v lad a rjev  naj bi učinkovalo demagoško. M akrina so v istem  letu  ubili, 
na njegovo m esto je  stopil M. A urelius A ntoninus Elagabalus. M akrin  in  Dia- 
dum enijan  s ta  pad la  pod dam natio m em oriae, k a r je  razvidno tu d i iz šem petrske 
are. Obe im eni sta  odklesani. A ra  je  b ila  izdelana po m aju  le ta  218, ker napis 
že up o štev a- D iadum enijanov naziv nobilissim us Caesar, in  pred  M akrinovo 
sm rtjo  v ju liju  istega leta.6
Med svojo k ra tk o  vladavino se je  M akrin  posvetil pop rav ilu  cestne m reže v 
provincah. N a cesti Celeia— Poetovio  poznamo k a r tr i  n jegove m iljn ike (Ivenca
Sl. 2: Cele j a, zatrep  nagrobnika z 
orlom  v  reliefu.
Abb. 2: Celeia, Tym panon eines frag ­
m entierten  G rabsteins m it A dler-D ar­
stellung.
SI. 3: Celeja, odlom ek nagrobnika s hipokam pom . 
Abb. 3: Celeia, G rabsteinfragm ent m it Hypokam p-Darstellung.
CIL  3. 5736; L indek CIL  3. 11841; Š kofja  vas A V  30, 1979, 168).7 M iljnike v P a­
noniji so postav ili v le tu  217. Ceste je  bilo treb a  hitro  pop rav iti zaradi rim ske 
ofenzive ob vdoru  Dačanov v  provinco.
Im eni A ureliu s Aquila  in  A urelius Bassus sta običajni. Aurelius Bassus je 
znan s celejanskega nagrobnika A l  J  54.
3. Med kam nitim i ostanki le ta  1979 odkrite nekropole8 je  bil tudi nagrob­
nik  — glej T. 2: 2 — (zdi se, da je  bil p redelan  iz arh itek tonskega člena) z na­
pisom, ki se glasi:
D(iis) M (anibus) | Bellicius | V ictor v ir  d(e)c(urio) \ C eleienssium  (!) |: 5Ursina
liberta \ patrono op [ tirno et bene \ m erito o(bito) an(norum ) \ L X X X  fecit
D ružinsko im e Bellicius je  izpeljanka iz kognom ena Bellicus, m orda si ga je 
nosilec sam  prired il, ko je  postal celejanski dekurion. F o rm ulacija  vir decurio 
je  nenavadna, verje tno  imamo op rav iti v duovirom. V besedi Celeienssium  bi 
zadostoval en  S. V lap idariju  celjskega m uzeja se n ah a ja  še en napis duovira 
z im enom  Bellicius (CIL 3. 1583).
Če upoštevam o, da je  odkopana nekropola v Š em petru  prenehala  obstajati 
po le tu  286, so novo zastavili .konec 3. stoletja. Oblika č rk  in  nagrobnika te r
pom anjk ljivosti v tek stu  dovolju jejo  postaviti spom enik n a  konec 3. ali v 4. 
stoletje. Vse dosedanje najdbe  kažejo, da gre za skeletno grobišče.
4. Na g rad u  D vor p ri R adečah so našli rim ske napise, vzidane v poslopje.9
Enega so odkrili p red  le ti p ri adap tac iji nekdanje jediln ice v p ritlič ju  gradu. 
Bil je  pod se rv irn im  okencem  kot n jegova polica. Zato im a en  rob profilirano 
zaključen. Ob p redelavah  so ga s svedrom  predrli. Tako je  del napisa odpadel, 
vendar se je  ta  odlom ek ohranil. Z a fo tografiran je  smo ga nam estili na prvotno 
m esto (glej T. 3).
N agrobn ik  je  iz pohorskega m arm orja . V išina 91 cm, širina 74 cm, deb. 
plošče 12,5 cm; velikost napisne ploskve 51 X 59,5 cm; n iša  s po rtre ti je visoka 
29 cm, v išina  črk  5—4,6 cm. Napis:
A cu tus C. S. s(ervus) j v(ivus) f(ecit) sibi et | Verecundae \ ann(orum ) . . .  [s
f(ilio) Super (o) an(norum) IX  |i et Domestica f(ilia)
Napis, k i je  na  prekladi, označuje poznejši pokop:
Casto C. V. s(ervo) an(norum ) . . .
Sl. 4: Celeja, od lom ek  n ag ro b n ik a . 
Abb. 4: Celeia, G rabsteinfragm ent.
Sl. 5: Celeja, m arm orna preklada.
Abb. 5: Cel eia, A rchitravfragm ente.
A cutus  je  oče, Verecunda  m ati, vendar je  mož zarad i suženjskega položaja 
ne nav a ja  kot uxor. N agrobnik je  postavil tud i za devetletnega sina Supera. 
P rip isano  je  tud i hčerkino im e — Domestica. K ratic  C. S. v p rv i v rstici in
C. V. n a  p rek lad i zaenkra t ne  m orem o razvozlati. G re za k ratice  im ena go­
spodarja. Im ena na  nagrobniku  so dokaj običajna (Casto, -us CIL  3. 5151 in
3. 5191; Casta A IJ  26; A cutus A IJ  304; Super, -a A IJ  446, IL  Jug. 66; Vere­
cunda, -us A IJ  104, 107, 394, ILJug . 157).
N iša s po rtre tom a zakoncev je  polkrožna, v zaklinkih  sta  delfina. Napisno 
polje je  obdano s to rd iran im a stebrom a. Iz baze raste  s tiliz iran  akantov list. 
N a v rh u  s ta  dva  listna kapitela. Ž ena nosi značilno noriško avbo in  obleko, 
speto z dvem a fibu lam a (A lm gren 236 d). Mož im a n a  čelo počesane lase in  nosi 
brado. Vsi ti elem enti te r  to, da n i okrajšave DM  (upoštevati je  treb a  odročnost 
najdišča), n akazu je jo  datacijo  v začetek 2. stoletja. N agrobnik  je  ostal n a  kra ju  
najd išča v  Prevzgojnem  domu, P o t n a  brdo 23, v R adečah in  je  razstav ljen  v 
dvorani za p rired itve .
L eta 1984 smo opravili zaščitna arheološka izkopavanja v  Celju, na  M uzej­
skem  trg u  5. Poleg sotočja treh  rim sk ih  kanalov smo v  renesančnem  zidu od­
krili več an tičn ih  spolij, m ed n jim a dva  fragm enta različnih napisov.
T. 1: Š kofja  vas p ri Celju, m iljn ik  
(Septim ij Sever).
Taf. 1: Škofja vas bei Celje, M eilenstein 
(Septim ius Severus).
T. 2: 1. Š em peter p ri Celju, D olihenu posvečen oltar, postav ljen  1. 217. 2. Šempe­
te r  p ri Celju, poznoantično grobišče, nagrobnik za celejanskega dekuriona.
T. 3: G rad  Dvor p ri R adečah, nagrobnik  suženjske družine. 
Taf. 3: Schloss Dvor bei Radeče, G rabstein einer Sklavenfam ilie.
T. 4: 1. Celeja, odlomek nagrobnika. 2. Celeja, odlomek v lad arju  (?) posveče­
nega napisa. 3. Celeja, v rh n ji del nekem u G eniju posvečenega oltarja. 
4—6. Celeja, odlomek nagrobnika.
5. N apisna plošča v p ro filiranem  okviru. O hranjen  je  zgornji desni vogal 
z lepim i črkam i v tre h  vrsticah . V elikost: 36 X 31 X 10,5 cm, v išina črk 4,5 do 




A p ex  j e v  p rv i v rstic i na črki E, v  d rugi na črki O.
M ožnosti za im e v p rv i vrstici je  več: A ttedio , Vedio, Paedio, v drugi [Fjlauo 
(dativ), m orda  samo Lavo. Po vsej verje tnosti gre za nagrobno ploščo. Črki v 3. 
v rsti n ista  določljivi.
6. F rag m en t napisa  n a  m arm ornem  kam nu. Izgleda, d a  so ohranjene črke 
prve, d ruge in  tre tje  vrstice. Velikost: 47 X 30 X 17 cm; vel. črk  12 cm. Inv. št. 




Sl. 7: Celeja, spodnji del H erkulovega kipa.
Abb. 7: Celeia, S tatuenbasis der H erkules-Statue.
Z aradi v išine črk in skrbnega k lesan ja  domnevamo, d a  je  bil napis posvečen 
v ladarju , k je r  v titu la tu ri lahko nastopajo  — glej 2. oh ran jeno  vrsto  — med 
cognomina devictarum  gentium  ali Ge]rm[anicus ali Sa]rm [aticus ali A]rm[e- 
nicus.
Na p rosto ru  celjskega m inoritskega sam ostana, n a  vogalu  današnjega Trga
V. kongresa in  Savinove ulice, so p ri izkopu tem eljev za novo kresijo  le ta  1851 
odkrili več fragm entov  različnih reliefov, ki so jih  vzidali v  zakristijo  M arijine 
cerkve. Ta je  m ejila z apsido n a  novo poslopje. L eta  1978 je  ob eksploziji p lina 
razm ajalo  k resijo  — sedanjo banko — in  vzhodni del cerkve. Po zrušenju  stare 
cerkvene om are v  zakristiji so se pokazali tr ije  reliefi, ki so opisani spodaj.
Leta 1980 je  bil na om enjenem  prostoru  po treben  arheološki izkop pred 
gradn jo  nove banke. Z aradi določenih adm inistra tivn ih  ov ir do gradn je  tak ra t 
ni prišlo, pač pa  šele le ta  1985. N adzorovali smo izkop tem eljev  in  odkrili, od 
kod so prišli v zakristijo  vzidani kam ni. K letni tem elji k resije  iz le ta  1851 so 
počivali na  sta rem  tem elju  m inoritskega sam ostana, ki je  b il zgrajen  iz m alte 
in  m arm orn ih  fragm entov rim sk ih  spomenikov. Nekaj teh  spolij nam  je uspelo 
izluščiti iz zidu in  jih  prepelja ti v  m uzej.
7. F rag m en t reliefa z orlom, vzidan v zakristiji M arijine cerkve. Velikost: 
viš. 72,5 cm, šir. 51 cm, viš. orla 42 cm. Sl. 2.
Orel sto ji z razprtim i peru tm i na  kan taru , polnem grozdja in  tr tn ih  listov. 
Glavo im a obrn jeno  v desno in  s k ljunom  drži cvetno girlando, povezano 
s trakovi. Desno zgoraj je  dobro v iden zaključek desnega traku , to je drugega 
konca g irlande. Lep grobni m otiv, ki im a analogijo v  Šem petru ; tam  je na 
loku b a ldah ina  nerekonstru irane  grobnice.10
8. F rag m en t zgornjega, reliefnega dela (nagrobnika dz pohorskega m ar­
m orja. V elikost: viš. 41 cm, šir. 42 cm. Sl. 3. V zidan v  zak ris tiji M arijine cerkve.
R elief je  del p rofiliranega in  okrašenega tim panona. V zaklinku je  hipo- 
kam p s sp ira lasto  uvitim  luskastim  repom  in vzpetim a sprednjim a nogama. 
G riva je  oblikovana v svitek. H ipokam p, p rilju b ljen  ok ras grobnic in  nagrob­
nikov, ki naj bi im el zaščitni pomen, je  dovršeno kam noseško delo.
Sl. 8: C eleja, odlom ek H erkulovega 
kipa.
Abb. 8: Celeia, Fragm ent der H erkules- 
Statue.
Sl. 9: Celeja, odlom ek H erkulovega 
kipa.
Abb. 9: Celeia, Fragm ent der Herkules- 
Statue.
9 .  T re tji fragm en t p redstav lja  psa, ki — napetih  ušes — nekaj pričakuje. 
Z aradi ostankov m alte na  kam nu je  težko razbra ti položaj njegovega repa. Za 
psom je  uk riv ljen o  akantovo listje. F ragm ent p ripada  robu  nekega reliefa, ki 
ga je  z obeh s tran i obrobljalo rastlin je . Velikost: viš. 31 cm, šir. 38 cm. S l .  4 .
Od spolij, prinesenih  v muzej, objavljam o izbor.
10. Z gorn ji del posvetilnega o lta rja  (velikost: viš. 34 cm, šir. 50 cm, deb. 
22, inv. št. L. 292, T .  4 :  3) z delno ohran jeno  profilacijo in  prvo vrstico napisa:
Genio
Težko bi ugotovili, za ka te rega  genija gre. V Celju so doslej dokum entirali 
tr i  (Genius A nigem ius CIL  3. 5157, G enius A ugusti CIL  3. 5158, Genius civitatis 
CIL  3. 5159).
11. F ragm en t napisa. O hranjene črke so od dveh  vrstic. Velikost: viš. 41 cm, 
šir. 37 cm, deb. 12 cm. V išina črk 7— 10 cm. Inv. št. L 286. T. 4: 4.
V p rv i v rstic i je  vidno število X X  (lahko tud i X X X ), d ru g a  vrstica ima T. L. 
Z aradi navedenega števila in  debeline kam na dom nevamo, da gre za nagrobno 
ploščo.
12. F rag m en t napisne plošče. Velikost: viš. 48,5 cm, šir. 33 cm, deb. 10 cm; 
višina črk  13,3 cm. Inv. št. L 287. T .  4 :  5. Črke so ohran jene v dveh vrsticah.
V p rv i CL: črk i v tem  zaporedju  sta  v Celju zelo pogosti, npr. Cl Cel; druga 
vrstica  im a oh ran jen  le V.
13. F rag m en t napisne plošče. Velikost: 31 X 25 X 14 cm. Viš. črk 9,5 cm. 
Inv. št. L  294. T .  4 :  6. O hranjen  je  le del ene vrstice: V. F. IV . In terpunkcija  je 
med V in  F, zdi se, da tud i med F  in  L
1 4 .  Več kosov m arm orne preklade, ki im a na  spodnji stran ic i tr i vdolbine za 
vezavo in  v  profiliranem  okviru  girlando iz listov in  cvetov, povezanih s 
pentljo. P rofilacije , ki bi jih  pričakovali na treh  s transk ih  stranicah, so odbite. 
Velikost: 120 X 84 X 24 cm. Inv. št. L 293. S l .  5. A nalogijo  lahko  poiščemo v 
Šem petru ,11 k je r  je  p rek lada  m an jših  razsežnosti, ki je  povezovala zadnjo steno 
s p redn jim  stebrom .
15. F rag m en t nagrobnika z upodobitvijo  dveh pokojnikov. Levo je  žena, 
oblečena v tun ik o  in  stolo. V ra t ji  k rasi niz biserov, na  desnici nosi zapestnico. 
V rek i drži jabolko. Od d rugega pokojnika, verje tno  moža, je  ohran jena le 
desna roka. Velikost: 24 X 36 X 42 cm. Inv. št. L 295. S l .  6 .
L eta  1978 so bila  na vogalu S tanetove in  M iklošičeve ulice v Celju oprav­
ljena  zaščitna arheološka izkopavanja. Najdišče nam  je  odkrilo stanovanjski 
p redel C eleje ob tlakovani ulici v sm eri severovzhod—jugozahod. Eno od po­
slopij je  im elo dvorišče z vodnjakom , ki pa so ga zasuli, da  bi stavba v 4. sto­
le tju  p rišla  do izraza.
V n asu tju  je  bilo polno keram ike, vmes nekaj ostankov tlakov iz opek ali 
oblic, na  d an  je  prišlo tud i nekaj fragm entov m arm onega kipa, ki so bili upo­
rab ljen i za tlak.
SI. 10: Celeja, o lta r (brez napisa). 
Abb. 10: Celeia, Inschriftsloser A ltar.
16. Spodnji del k ipa na podstavku . Velikost: ohr. viš. 40 cm; podstavek 
56 X 34 cm. Inv. št. L  278. Sl. 7.
N a podstavku  sta  ohran jen i stopali kipa, visokega okrog 90 cm. Ob desni 
nogi je  lev ja  koža, nad  n jo  še eno stopalo, ki je  p ripadalo  postavi, dvignjeni od 
tal. N a podlagi lev je  kože lahko sklepam o, da g re  za kip H erakleja, ki opravlja 
eno svojih  junašk ih  dejanj. M orda nosi Alkesto? H erak le jev  k u lt je  bil v Celeji 
precej razširjen . Om enim  naj H eraklejevo  svetišče, k je r  s ta  bili odkriti dve He- 
rak le jev i gorjači z ostankom a ro k  različnih  velikosti,12 dve m in ia tu rn i bronasti 
p lastik i iz h išn ih  o ltarjev13 in  votivno aro  (CIL 3. 5193). V isti globini smo v  kv. 
E-4 odkrili še m arm orno stopalo desne noge, ki po velikosti in  izdelavi ustreza 
levi nogi n ad  levjo kožo (velikost: 15 X 6 cm, sl. 8), te r  del meč, ki ustreza levi 
nogi stoječega k ipa (sl. 9, velikost: ohr. viš. 17,9 cm).
17. Z istega  najd išča je  tud i m ala  h išna  ara. Zunaj gradbene jam e so le ta  
1980 kopali p rosto r za greznico. A ro  so našli v profilu  izkopa, v  globini 1,30 m. 
V elikost: v išina 30,5 cm, širina  13 cm, deb. 12,7 cm. Inv. št. L  281. Sl. 10.
P rofilac ijo  im a spodaj in  zgoraj, k je r  se zaključuje z dvem a kolutom a, po­
vezanim a v  sred in i z b isernim  nizom . K o lu ta  sta  p re k rita  s stiliziranim i b rš lja - 
novim i listi; na  konceh so rozete. N ap isna ploskev je  prazna. Obe stranici im ata
Sl. 11: Celeja, o lta r (napis uničen).
Abb. 11: Celeia, A ltar m it vollkom men korrod ierter Inschrift.
rastlinsk i okras. Na levi stran i je  v enostavnem  okviru  cvet, ki spom inja na 
rog obilja, desna stran ica  je  okrašena z vejico bršljanovih  in  tr tn ih  listov, vmes 
je  nekaj cvetov.
18. L eta  1977 smo na  parcelah  št. 2147, 2155 in  2166, v  k a re ju  Stanetove, 
Levstikove in  A škerčeve ulice, nared ili nekaj orien tacijsk ih  sond pred  izkopom 
za veleblagovnico. Do zaščitnih izkopavanj potem  ni prišlo, k e r je  podjetje  od-
stopilo od g radn je . V sondi I, v gl. 3,50 m je ležala m ala  peščenčeva ara. Veli­
kost: viš. 29 cm, šir. 14 cm, deb. 14 cm. Inv. št. L 296. SI. 11. Po površini je  zelo 
razjedena. P rofilacija  je na zgornji in  spodnji strani, zaključuje se z dvem a 
akro terijem a. A ra  je  im ela v erje tn o  triv rstičn i napis. R azbra ti se da le ET  v 
p rv i vrstici.
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E P IG R A P H IS C H E  U N D  A R C H IT E K T O N IS C H E  N E U IG K E IT E N  A U S  C E L E IA  U N D
U M G E B U N G
Zusammenfassung
1. M eilenstein von Škofja vas (d. h. drei millia passuum  nördlich von Celeia), auf- 
bew ahrt in Celje. Text s. oben.
2. D olichenus-A ltar, aufgestellt im  J. 217 für M acrinus und Sohn (Diadumenianus), 
nachträglich  getilgt; gefunden in Šem peter bei Celje, auf bew ahrt im  Museum in Celje. 
Text s. oben.
3. G rabstein  vom selben O rt (zweite H älfte des 3. Jhdts) fü r Bellicius Victor, De­
curio Celeienssium  (sic). Auf bew ahrt in  Celje im Museum.
4. G rabstein  einer Sklavenfam ilie, entdeckt in zw eiter Verwendung im Schloss 
Dvor bei Radeče (ebd. auf bewahrt).
5. G rabsteinfragm ent (?) aus Celeia.
6. F ragm ent einer kaiserlichen E hren inschrift aus Celeia.
Fragm ente N. 7—18 stam m en aus Celje.
7 . B ruchstück eines G rabreliefs m it der D arstellung eines Adlers.
8. Tym panon eines G rabsteinfragm ents (mit Hypokamp-Darstellung).
9. G rabsteinfragm ent m it der D arstellung eines Hundes.
10. A ltarfragm ent m it erhaltener e rste r Inschriftenzeile (Genio).
11. G rabsteinbruchstück, erhalten  nu r einige Buchstaben.
12. Ebenso.
13. Ebenso.
14. B ruchstück eines A rchitravs aus M armor.
15. Porträtn ische eines G rabsteins vom 2. Jhdt.; D arstellung einer F rau und eines 
Mannes.
16. Basis einer H erakles-Statue.
17. K leiner H aus-A ltar ohne (erhaltene?) Inschrift.
18. K leine A ra m it korrodierter Inschrift.
